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1．緒 言
　　Acetal－Phospholipid（Plasmalogen）はFeulgen
（1939＞により，馬筋肉より初めて純粋に七難され，
その構造はPalmital一及びStearal一（glycerophos－
phoryl－colamine）であることが確定された。併し乍
ら．かかる構造が臓器紅織物に存する総：てのPlas－
malogcnを説明し得るか否かは未解決の問題とし
て残っていた．著．？）’は以前より脳髄の複合脂質．の
研究を継続しつつあったが，乙のPlasmalogenが
．複雑な組成を有し，Feulgen構造以外のPlaSmalo一一
genが存在することを見出すことが出來た。
ll．萎建．1瞼　部
　　1）、粗燐脂質の抽出　系ill挫された豚悩髄は3倍：量の
アセトンと共に，時折擢挫し乍ら1晩放置，濾過後残淡は
再．びアセトンにて同様の処置が．数回反覆された。残渣はエ
ーテルにて連績手由出さXvt抽菖｝液に3倍量のアセトンを加
え，没澱を遠，巳分離後，硫酸上で眞空乾燥された。斯くし
て得られた粗燐脂質劃分は約10％のPlasmalogenを含有
する。
　　2）Pla弓malogenの分離　　　50　gの＊1．L：騰脂質劃分が
500e，c，の．熱アル・一ルに1容解翻L，25　c．c．の．9Esgn　NaOH
溶液を滴．加注入、，30分間水浴上にて加温後，GO2氣流中に
て減圧濃紺し，硫酸上で眞．空乾燥された。残渣はエーテル
及び加温ベンゾ・t一ルにて抽出さオL，抽出液1ま濃紺後3倍量
のアセトンが加えられた。沈澱は遠心分離後，眞空｛吃燥さ
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れた。（牧量10g）夏に同．処理を反覆して粗Plasmalogen
（3g）を得た。この粗Plasmalogenを温アルコールにて抽
出，不溶；部を除き，劇筑1｛冒夜を冷却して白色紫状沈澱が得ら
れた。（敗量19＞
　　3）Plasmalogenの水．解　　0．59のPlasrnalogen
が25c．c．の温水にて乳化され，1　ac．の6％昇氷溶液が加
えられ，水溶」二に1時問加温後，2iヨ問室温に放置された。
水解液はエーテルにて81．劇．．旧連続抽出された。
　　エ｝テル抽出液は酸fヒ銀にて塩素イオンを除去後，濃
緬．目．り乾燥された。残渣は1gのThioSemicarbazidを含
有する．アルコールに溶解され，2画問放置された。多：量の
水を加え『紮1伏に沈．bせるThiosemicarbazonを吸引濾過，
乾燥縫Xylolにて再結噛して，　50　m冨の．胞1剛1旨肪性アル
．デヒドのThiosemicarbazonが得・られた。（融点：101℃）
　　飽　創　　Thiosemicarbazonを分離せる濾液は減圧
にて濃縮乾固さオし，大：量の加熱ベンy’　・一ルにて抽III，放冷す
ることにより自色釧n凸llをそ尋た。脚結200　mg。融点＝．167。C
（分解）本物質はSpbingosinの四酷1唆錯分解により得られ
る　Hexadeeen（2）一al．のThiosemicarbazon（融点：1670C）
に全く一致するととが離認された。
　　エーテルにて連続抽出された残りの水溶性劃分はH髪S
にて金属を沈澱除外後HC1を5％に成る様に加え，．48時
問水溶上rこて加温．された。水解液は濃縮乾固さaL，アルコ
・・一 汲ﾉて洗1條，不溶性残1査は水に溶解，アルコールを加え
て再沈澱された。　斯くして得られた10mgのln．色粉末は
融点220℃，一［1．つScherrer希t験陽性にしてlnQsitなるこ
とが確認された。
　　4）Plasmalogenの分析　　Plasmalogenの・一・宛量
について燐（F｛ske－Subbarow法），　グリセリン（Blix法），
．3巻3　4，野・ 大野
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，
アミノーN（Van　Slyke法），　アミノ酸一N（Cbristensen法）
により測定された。コラミンはアミノ酸一NとアミノーNの
差より31」：出された。叉イノシツ1・は総過沃度1櫛if費量よリ
グリセリンを桑し引いてτ督1．1された。
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〔誰〕、モル数は燐酸を1モルとして計算された。
論値はFeulgen構造に基づくものである。
III．総 括
叉王1腫
　　　　脳髄より分野されたPlasm．alogcnの．水解産物
の分離並びに分析結果より次の事実が結論される。
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　　　　1・脳髄　PlaSmalogen　は　Pa1mitin　及び
Stearina，　ldehydeが、ilrpt．めて少なく，多量のa，β一不飽
和アルデヒド（Hexadecen（2）一al）を包含する。
　　　　2．グリセリンの他にイノシットが存在する。
この事実はFeulgen椿造のPlasmalogenの他に
イノシット燐脂質型のPlasmalogenの存在を：強く
曙示する、
　　　　3・コラミンの他にセリンの存在が予示され
た。
　　　　以上は極め．て劃期的な．知見で．あり，更に詳細
なる研究を「1下継続中である。
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Summary
　　　　Ph，　smalogen，　first　isola，　ted　frorr］　hors．　e　muscle　and　recognized　a，　s　one　kind　of　phospholipides　．
by　Feulgen　et　al　（19，”）9．），　yield　the　fatty　aldehydes　（plasmals）　ln　place　Qf　fatty　acids　on　hydrolysis，
in　which　they　d遜cr　from　common　phospholipid（lecithin　and　cephalin）．　Its　constitution　has　been
establislled　as　the　acetal　of　the　glyerophosphor｝・レethanol．amine　and　one　of　tlle［fatty　aldehydes，
’compo＄ed　mainl｝r　of　palmit｛n一　and　ste・a，　rin一一aldehyde・
　　　　The　author　has　tried　in　the　present　paper　to　isolate　the　pure　plasmalogen　from　the　pig
brains．　The　crude　phospholipid　fraction，　obtained　by　the　usual　manner，　was　saponified　with　the
a，lcoholic　KOH　and　then　the　unsaponifia，　ble　fraction　was　isolated　by　the　extraction　of　petroleum－
ether　and　benzol・　ThouL．」h　the　cornmon　ester－phospholipid　was　’saponified　perfectly　on　the
treatment　a，　s　the　above，　pla，　smalogen　remainE　to　be　unchanged　and　contained　in　the　unsaponifiable
fra，　ction．
　　　　This　fri，　ction　was　cbncentrated　and　precipita（ted　by　the　addition　of　the　several　volumes　of
ace亡one．　The　preciplta亡e　consis亡cd　ma三nly　of　plasma正ogen，　con亡amlnating　some　pro亡agon　like
substa，　nce（main正y　SphingQmyelin　and　cerebroside），　and　was　purified　by　the　alcohol　reprecipitation
and　chromatographic　absorption．　Finally，　the　almost　pure　pla．　smalegen　was　prepared　as　white
mlc　tter．
　　　　On　hydrolysis　of　this　preparation，　the　following　constituents　were　identified　by　the　isolation
Qr　the　determination：　phosphate，　glycerol，　inositol，　echanolamine，　serine　and　fatty　aldehydes．
　　　　The　fatty　aldehydes　were　isolated　as　thiosemicarbazon　and　confirmed　thit　t　these　minor．portion
consists　of　the　satur’，！ted　aldehyde　but　the　major　port｛on　of　the　unknown　aldehyde．
　　　　The　former　is　found　in　the　at　lcohol－water　unsoluble　fraction，　but　the　la，　tter　from　the　aicohol－
u／ater　soluble　fri，　ctien　was　extracted　repeac　tedly　with　the　enormous　a，　mount　of　the　boiled　benzol，
after　evft‘　pora，　ting　to　drirness．　Benzol　extract　wic　s　cooled　and　then　the　white　crytal　was　precipitated．
This　crystal　was　identified　witih　hexadecen　（‘9J）一al－thiosemicic　rbazQn　obtained　by　’the　oxidation　Qf
leadtetraa，　ceta，　te　from　the　sphingob’ine　previously．
